












    
 
 




  ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﺻدﯾق ﻋﺑداﷲ. د.أ        اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ
  ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم 
  
  
  1*اﻟدﯾن ﺻدﯾق ﻋﺑداﷲﻣﺣﻰ . د.أ
  
  :اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﺳـﺗﻣد أﻫﻣﯾﺗـﻪ ﻣـن أن اﻟﻣـورد اﻟﺑﺷـرى ﯾﻌﺗﺑـر ﯾ. أﺳﺎﺳﻰ ﻣن أرﻛﺎن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔاﻟﺗدرﯾب رﻛن 
ﺗوﻓﯾر اﻟﻣـورد  ﺗﺟﻌلﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ . ﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻣوارد اﻹﻧﺗﺎج واﻟوﺳﯾﻠ أﻫم
ﯾﺗـﺄﺗﻰ ذﻟـك إﻻ وﻟـن . ﻹﻧﺟـﺎز أﻫـداف اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ  ﯾﺎ ًﺿـرور  ﺎ ًاﻟراﻏـب اﻟﻣؤﻫـل ﺷـرطو ، اﻟﺑﺷـرى اﻟﻘـﺎدر
ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل ﺗـدرﺟﻬم  ﻋﻧدﺑﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬم و 
   .ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل وﺧطوات ﻣﺳﺎرﻫم اﻟوظﯾﻔﻰ  ، ﺑﻣﻌﻧﻰ َاﺧرﻓﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
  :ﺗﻌرﯾف اﻟﺗدرﯾب
وﻻ  ﺿـﻬﺎ اﻟـﺑﻌضوﻟﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت ﻫـذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔـﺎت ﺗﺗﻛﺎﻣـل ﻣـﻊ ﺑﻌ... ﻛﺛﯾـرة ﻟﻠﺗـدرﯾب  ﺗﻌرﯾﻔـﺎتﻫﻧـﺎك 
  :أن ﯾورد اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺎﻟﻰ –ﻟورﻗﺔ وﻷﻏراض ﻫذﻩ ا ، رأى ﻛﺎﺗب اﻟورﻗﺔﺗﺗﻌﺎرض أو ﺗﺗﻧﺎﻗص
واﻟطﺎﻗ ــــﺎت  ﻪإﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗ ــــ ﻼلﻐﺗﺳــــاﯾﻠﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟ ــــﺔ اﻟﺗ ــــﻰ ﺗﻣﻛــــن اﻟﻔ ــــرد ﻣــــن اﻟﺗ ــــدرﯾب ﻫــــو اﻟوﺳــــ” 
ﻌﻠوﻣـــﺎت رات ﻓـــﻰ ﻣﯾـــﯾﻬـــدف إﻟـــﻰ إﺣـــداث ﺗﻐﯾ ،ﻟﻛﺎﻣﻧـــﺔ ﻓﯾـــﻪ وﻫـــو ﻧﺷـــﺎط ﻣﺧطـــط وﻣﺳـــﺗﻣرا
ﻣﻣـــﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬـــم أﻛﻔـــﺎء ﻟﻣزاوﻟـــﺔ ، واﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت  ﺗﺟﺎﻫـــﺎت اﻟﻔـــرداوﺧﺑـــرات وطـــرق أداء وﺳـــﻠوك و 
أﻫـــداف  ﺗﻛـــون اﻟﻌﺎﻣـــل اﻷﺳﺎﺳـــﻰ ﻓـــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــقﯾـــﺔ ﻋﺎﻟﯾـــﺔ أﻋﻣـــﺎﻟﻬم ﺑطرﯾﻘـــﺔ ﻣﻧﺗظﻣـــﺔ وٕاﻧﺗﺎﺟ
ﻋﻣــــر أﺣﻣــــد ﻣﺣﻣــــد اﻟﻌــــوض / 8891ﺑــــراﻫﯾم دروﯾــــش إ) ".اﻷﺟﻬــــزة اﻟﺗــــﻰ ﯾﻌﻣﻠــــون ﻓﯾﻬــــﺎ
  .(9991
 ﻌرﯾـــف ﯾوﺿـــﺢ أن ﻧﺷـــﺎط اﻟﺗـــدرﯾب ﻧﺷـــﺎط ﻣﻬـــم ، ﯾرﻛـــز ﻋﻠـــﻰ اﻟﺟواﻧـــب اﻟﺗطوﯾرﯾـــﺔﺗﻫـــذا اﻟ
ﺗﺟﺎﻫــــﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾــــﺔ اﻟﺗـــــﻰ ﺗﺳــــﺎﻋد اﻟﻔــــرد ﻓــــﻰ ﺗﺄدﯾــــﺔ أﻋﻣﺎﻟــــﻪ ﻓــــﻰ اﻟوﻗـــــت ﻣوﯾــــﺔ واﻻ ﻧواﻟﺗ
 ذاوﻣﺳــــؤوﻟﯾﺎت أﻛﺑــــر ﻓــــﻰ اﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑل ، ﻛﻣــــﺎ ﯾﺷــــﯾر ﻫــــﻣﻬــــﺎم  ﻲاﻟﺣﺎﺿــــر ، وﺗﺄﻫﯾﻠــــﺔ ﻟﺗــــوﻟ
ﺑﻌــــﺎد اﻟزﻣــــﺎن ﺣﺎﺿــــرًا ، وأﺳــــﺗﻣرار واﻟﺗﻐﯾﯾــــر واﻟﺳــــﻠوكﻋﻧﺎﺻــــر اﻻإﻟــــﻰ ﺑوﺿــــوح  اﻟﺗﻌرﯾــــف
ًا ﻧﺗﻬ ـــﺎءااﻟﻌﻣـــل ﺛ ـــم اﻟﻣﻧظﻣـــﺔ و ﻣﺟـــﺎل  رة اﻟﻔ ـــرد ﺛ ـــمﺋﺑ ـــدا ﺳـــﺗﻔﺎدة ﺑ ـــدءا ًوﻣﺳـــﺗﻘﺑًﻼ، وﻣﺣـــﺎور اﻻ
 .رة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛلﺋﺑدا
                                                             
 إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﺟﺎﻣﻌﺔ  –ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ  -  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺗﺎذ اﻹدارةأ *
 اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻰ
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  :اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗدرﯾباﻟﻌﻧﺎﺻر 
  .ﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻻ. 1
  :  ﺗﻌرﯾف اﻷﻫداف اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ واﺿﺣﺔ. 2
  .اﻷداء. أ
  .اﻟظروف. ب
  .اﻟﻣﻌﯾﺎر . ج
  .اﻟﻐرض ﻲاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻰ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻰ ﺗﻠﺑ ﺗﺻﻣﯾم .3
   .ﻲاﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑ. 4
  .ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻣﺎس اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ . 5
  
  :أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب
  :ًﺎ وﻣﻛﻣًﻼ ﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔﻣﻬﻣاﻟﺗدرﯾب ﯾﻠﻌب دورأ 
   .ﻋداد اﻟﻣطﻠوﺑﺔوﺑﺎﻷ ﻓﻰ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺋﻣﯾناﻟﻣﻼ  اﻟﻌﺎﻣﻠﯾنﯾوﻓر . 1
واﻟﻣﺳــﺎﻋدة ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــدﻣﻬم ﻓــﻰ ﺑﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻟﻘــدرات  ﺳــﺗﻣرار ﺻــﻼﺣﯾﺗﻬماﯾﺣــﺎﻓظ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن و . 2
  .أﻋﻣﺎﻟﻬم
اﻟﻔــرد / ﻧظرﯾــﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ) .إﻟــﻰ وﺣــداﺗﻬم ﻧﺗﻣــﺎءاﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن وﯾﺷــﺑﻊ دواﻓﻌﻬــم وﯾﻘــوى اﻹ ﯾﺣﻔــز . 3
  ( ﺑرجرز ﻫﯾ
  
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن اﻟﺗدرﯾب
  :ﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣﻬﻣوﻻ ﻫواﯾﺔ ، إﻧﻣﺎ ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ و  ﺎ ًاﻟﺗدرﯾب ﻟﯾس ﺗرﻓ
  :اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﺳﻠوك وﯾﺗﺿﻣن : اوﻻ َ
  .واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎرف . 1
  .اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻘدرات. 2
  .اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻘﻧﺎﻋﺎت. 3
  .ﺗﺟﺎﻫﺎتاﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﻘﯾم واﻻ . 4
  
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹدارﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
  .أداء أﻓﺿل . 1
  ( .ﻧﺿﺑﺎط ﻋﺎم ا. ) ﻧظﺎم إدارى أﻓﺿل. 2
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  ( .إﺣﺗرام ﻣواﻋﯾد اﻟدﺧول واﻟﺧروج . ) ﻲﻧﺿﺑﺎط وﻗﺗا .أ     
  . ﻲﻧﺿﺑﺎط إﺟراﺋا. ب    
  .ﻲﻧﺿﺑﺎط ﻣﻛﺎﻧا. ج    
  ( .ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟزﺑون  ﺗﻣﻠك ). ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻠﻣﺳﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺷﺧﺻﯾﺔ. د     
  
  :ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻ: ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
  .إﻧﺗﺎج ﻋﺎل ٍ. 1
  .ﺗﻛﺎﻟﯾف أﻗل. 2
  . أرﺑﺎح أو ﻋﺎﺋد أﻛﺛر . 3
  
  : ﻲاﻟﺗدرﯾب واﺟب دﯾﻧ
 ﻓـﻰﻓﻘـﺎل . ﻗـد ﺟﻌـل ﺧﻠـق اﻹﻧﺳـﺎن أطـوارا ًﻌـﺎﻟﻰ اﻟﻣﺗﺄﻣـل ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟﻛـون ﯾﺟـد أن اﷲ ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗ
وة ﺛـم ﺟﻌـل ﻣـن ﺑﻌـد ﻗـوة ﺧﻠﻘﻛم ﻣن ﺿـﻌف ﺛـم ﺟﻌـل ﻣـن ﺑﻌـد ﺿـﻌف ﻗـ ياﷲ اﻟذﺳورة اﻟروم ﴿ 
 .ﺳـورة اﻟـروم/ 45ﯾﺔ اﻵ، ﺻدق اﷲ اﻟﻌظﯾم .﴾ﺧﻠق ﻣﺎ ﯾﺷﺎء وﻫو اﻟﻌﻠﯾم اﻟﻘدﯾر، ﯾﺔﺑﯾﺿﻌﻔًﺎ وﺷ
ﻗدرﺗـﻪ وأن اﻹﻧﺳـﺎن ﯾﺑـدأ ﺑـدور ﯾـﺔ اﻟﻛرﯾﻣـﺔ إﻟـﻰ ﻣظـﺎﻫر ﯾر اﷲ ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻵﯾﺷـ
. ﻓـﻰ اﻟﺿـﻌف ﻣـرة أﺧـرى ﻋﻠـﻰ أﺷـدﻩ ﺛـم ﯾﺄﺧـذ يوﻻ ﯾـزال ﯾﻘـوى ﺣﺗـﻰ ﯾﺳـﺗو  ﻲاﻟﺿـﻌف اﻟﺟﺳـﻣﺎﻧ
 .ﻧﻣو اﻹﻧﺳﺎن ﯾدرك أن اﻹﻧﺳـﺎن ﻣﻧـذ أوﻟـﻰ ﻣراﺣﻠـﻪ ﯾﺄﺧـذ اﻟﺗـدرﯾب واﻟﺗﻣـرﯾن ﻓطـرة  ﻲﻓ ﻣﺗﺄﻣلواﻟ
اﻟﻘــرَان، ﺧﻠـق ، ﺛـم اﻟﻧطـق واﻟﻛـﻼم ﴿اﻟــرﺣﻣن، ﻋﻠـم ﻲرﻛـﺔ واﻟﻣﺷــﻓﻌـن طرﯾــق اﻟﺗـدرﯾب ﯾــﺗﻌﻠم اﻟﺣ
  . (اﻟرﺣﻣنﺳورة /  4-1 ﯾﺎتاﻵ)﴾ ، ﻋﻠﻣﻪ اﻟﺑﯾﺎناﻹﻧﺳﺎن
ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾـﻪ وﻣﻧذ ﺑﻠوغ اﻹﻧﺳﺎن ﺳن اﻟرﺷـد ﯾـدﺧل ﻓـﻰ طـور اﻟﺗﻛﻠﯾـف وﻫـو وﺟـوب اﻟﻌﻣـل اﻟـذى 
 ﴾ﻣﻧـوا وﻋﻣﻠـوا اﻟﺻـﺎﻟﺣﺎت ﻣـن ﻓﺿـﻠﻪآاﻟـذﯾن  ي﴿ ﻟﯾﺟـز : ﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﻟﻰ. ﺧـرة اﻟﺟزاء ﻓـﻰ اﻟـدﻧﯾﺎ واﻵ
  ( . ﺳورة اﻟروم /54اﻻﯾﺔ )ﺻدق اﷲ اﻟﻌظﯾم 
 ،(ﺣب اﻟﻌﺑد إذا ﻋﻣل ﻋﻣًﻼ أن ﯾﺗﻘﻧـﻪإن اﷲ ﯾ: )أﻧﻪ ﻗﺎل( ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم)اﷲ وﻋن رﺳول 
ﻗـﺎل ، ﻓﻬـو أول اﻟﻣﺳـﺗﻔﯾدﯾن. ﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـﺗﻘن اﻟﻣﺣﺳـنﻣـذﻟـك ﻷن اﻹﺗﻘـﺎن واﻹﺣﺳـﺎن ﺗﻌـود ﺛﻣرﺗﻬ
ﻟﻠـذﯾن  ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﴿اﷲ ﻗـﺎل و  .(اﻹﺳـراءﺳـورة  / 7 ﯾﺔاﻵ)، ﴾ن أﺣﺳﻧﺗم أﺣﺳﻧﺗم ﻷﻧﻔﺳﻛمإ﴿ :ﺗﻌﺎﻟﻰ
 (.اﻟﻧﺣلﺳورة  /03ﯾﺔ اﻵ) ،﴾ﺧرة ﺧﯾر وﻟﻧﻌم دار اﻟﻣﺗﻘﯾنﻧوا ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟدﻧﯾﺎ ﺣﺳﻧﺔ وﻟدار اﻵأﺣﺳ
  .﴾اﻹﺣﺳﺎن ﻫل ﺟزاء اﻹﺣﺳﺎن إﻻو ﴿ (:06ﯾﺔ اﻵ)وﯾﻘول ﻓﻰ ﺳورة اﻟرﺣﻣن 
 ﺗﻰوﻟن ﯾﺗﺄ. اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻘرون ﺑﺎﻹﺣﺳﺎن واﻹﺗﻘﺎنأﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺎت ﻫو ذﻟك  ﺑﻌﺎﻣﻠﻪ واﻟﻌﻣل اﻟذى ﯾﺑﻠﻎ
  . ﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرة واﻟﺧﺑرةااﻟﺗدرﯾب و ذﻟك إﻻ ﻋن طرﯾق 
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 ؟ ﻲﻣﯾﺔ رﺑط اﻟﺗدرﯾب ﺑﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻟﻣﺎذا أﻫ
وظﯾﻔ ــﺔ ﻓــﻰ ﻣﺳــﺗوى  أﺣﯾﺎﻧــًﺎ ﯾﻧﺗﻘ ــل اﻟﻣوظــف ﻣــن ، (4102) ﻓــﻰ ﺣﻣــور ﻲﯾﻘ ــول ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻣ
ﻓـﻰ ﺗﻠـك اﻟﻧﻘﻠـﺔ ﻣـﺎ ﯾﻛـون اﻷﺳـﺎس  ﺑـﺎ ًﻏﺎﻟو . أﻋﻠـﻰ ﻲأدﻧﻰ إﻟﻰ وظﯾﻔﺔ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﻧظﯾﻣ ﻲﺗﻧظﯾﻣ
ﯾﻘن ﻣـن ﺗـوﻓر ﺷـروط وﻣﻘوﻣـﺎت اﻟدﻗﺔ واﻟﺗ ير ﺣﻫو اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷوﻟﻰ دون ﺗاﻟوظﯾﻔﯾﺔ 
 ﻓﺗﻘﺎر ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣوظـف ﻟﻠﺷـروط واﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﻼزﻣـﺔوﻻ. ﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﻋﻠﻰوﻣ
رﯾف ﺻـإﻟﯾﻬـﺎ ﻋـﺎﺟزًا ﻋـن ﺗ ﻲاﻟﺗﻰ رﻗـ ﺔﯾﺑﻘﻰ ﻣﺳﺗﻘرًا ﻓﻰ ﻣﻛﺎﻧﻪ ﻓﻰ اﻟوظﯾﻔاﻷﻋﻠﻰ ﻟﺷﻐل اﻟوظﯾﻔﺔ 
ﺑل وﯾﻛون . أﻛﺛر وﺿوﺣًﺎ وﺿرورة ﻻزﻣﺔ ﻲاﻟﺗدرﯾب ﺑﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻋﻧدﺋذ ﯾﺻﺑﺢ رﺑط  .ﻬﺎﻧﺷؤو 
  .ﻟﺗﻧظﯾم اﻟرأﺳﯾﺔاﻟﺗﺷدﯾد ﺑﺗﻼزم اﻟﺗدرﯾب ﻣﻊ اﻟﺗرﻓﯾﻊ ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ا
  
  :اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻰ
ﺗﻛـون ، ﻟﺗﻰ ﺗﺣدث ﻓﻰ ﺣﯾﺎة اﻟﻣوظـف اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﯾﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾ: اﻟﻣﻔﻬوم
  .ﺑﻔواﺋد ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ وﻫم أﻛﺑر ﻣﺻﺣوﺑﺎ ً ﺟﺎح ﻓﻰ اﻟﻌﻣلواﻟﻧ ﻲﺑﺎﻟﺗﻘدم اﻟوظﯾﻔﻣرﺗﺑطﺔ 
  .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺟر أﻋﻠﻰ: ﺋد اﻟﻣﺎدﯾﺔاﻟﻔوا. 1
  .ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻓﺿل اﻛﺎﻧﺔ ﻣدرﺟﺔ وظﯾﻔﯾﺔ و  :اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ. 2
  . ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت أﻛﺑر: اﻟﻬم اﻷﻛﺑر. 3
  
  :  ﻲﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔ
  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ . 1
   ﻲاﻟﺗدرج اﻟوظﯾﻔ .2
   ﻲاﻟﺗطور اﻟوظﯾﻔ. 3
  . ﻲاﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟوظﯾﻔ. 4
  
  :ﻲاﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﺗﺧطﯾط 
 ىأ ﻲﻋداد اﻟﺳـﻠﯾم ﻟﻣﺟﻣـوع اﻟوظـﺎﺋف واﻟﻣﻬـﺎم اﻟﻣﺗﺳﻠﺳـﻠﺔ اﻟﺗـﻰ ﯾﻘـوم ﺑﻬـﺎ اﻟﻔـرد اﻟﻌﺎﻣـل ﻓـﻫو اﻹ
 زدﯾـﺎد ﻣﺳـؤوﻟﯾﺎﺗﻪ ﻋﻧـد ﺷـﻐل اﻟوظﯾﻔـﺔ واﻟﺻـﻌوﺑﺎتاﻓﻰ ﺣﯾﺎﺗـﻪ اﻟوظﯾﻔﯾـﺔ ﻣـﻊ ﺗﻧظﯾم ﺧﻼل ﺗدرﺟﻪ 
  :ﻲﺗواﺟﻬﻪ وﺗوﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟ واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻰ
  .ﺧﻼل ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ  ﻛﺎﻓﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻰ ﺳﯾﺷﻐﻠﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣل. 1
 ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ واﻟﺧﺑـرات اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺳـﯾﻣر ﺑﻬـﺎ اﻟﻔـرد ﺧـﻼل ﺣﯾﺎﺗـﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻓـﻰ وﺣدﺗـﻪ. 2
  . (ﻣﺻﻠﺣﺔ، وزارة، ﻣؤﺳﺳﺔ، ﻫﯾﺋﺔ)
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  :ﻲأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔ
رﺗﺑﺎط ﻫـذا اﻟﺗﺧطـﯾط ﻻ ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ  ﻲاﻟﺗﻣﻬم ﻟﻠﻔرد اﻟﻌﺎﻣل وﻛذﻟك ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ  ﻲاﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﺗﺧطﯾط 
ﻧﺗﻣﺎء اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣـل اﻋﻠﻰ  ﯾﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑﺎ ً ﻫذا اﻟﺗﺧطﯾط. ﺟﺗﻣﺎﻋﻰ واﻟوﺿﻊ اﻻ ﻲﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟوظﯾﻔ
وﻋــدم ﺗـوﻓر  ﻲ،ﻋـدم ﺗﺧطـﯾط اﻟﻣﺳــﺎر اﻟـوظﯾﻔ. زﯾــﺎدة اﻟرﺿـﺎ واﻟﻘﻧﺎﻋـﺔ اﻟوظﯾﻔﯾــﺔ ﻲﻟﻌﻣﻠـﻪ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟ
ﺣﺑـﺎط وﺿـﻌف روح ﺑﺎﻟﻣﻠـل واﻻ ﺗﺻـﯾﺑﻬمﺗﺿﻌف اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن و  ؛ﺗﻧﻣﯾﺔ وظﯾﻔﯾﺔﻣﺞ ﺑرا
  . ﺑﺗﻛﺎراﻹﺑداع واﻻ
  
  :ﻲاﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗدرﯾﺑ
ف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣـل ﺧـﻼل ﻓﺗـرة ﺗدرﺟـﻪ ﺑﺎﻟوظـﺎﺋ ﻲاﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدورات واﻟﺑ
ﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت  وﻣﺳـؤوﻟﯾﺎت ﻫـذﻩ اﻟوظـﺎﺋف وﻓﻘـﺎ ًطﻼع ﺑﻣﻬـﺎم ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻻ ﻲﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﺗ
  .اﻷداء ﻓﯾﻬﺎ
  
  :ﻲواﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔ ﻲﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗدرﯾﺑف اﻟرﺑط ﺑﯾن ادﻫ
ﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ وٕاﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﺿـﺣﺔ ﺑﻬـدف  وﻓﻘـﺎ ًواﻟوظﯾﻔـﺔ ﻧﺳـﺟﺎم ﺑـﯾن اﻟﻣوظـف ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﺗواﻓـق واﻻ 
 .(رﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ورﺿﺎء اﻟﻣوظف) ﻲواﻟوظﯾﻔ ﻲاﻟﺗﻧﻧظﯾﻣ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺿﺎ
  
  : ﻲواﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗدرﯾﺑ ﻲاﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔأﻫﻣﯾﺔ اﻟرﺑط ﺑﯾن 
  .ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد وﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ . 1
  .اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗدرﯾب . 2
  .اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ . 3
  .ﺗﻘﻠﯾل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺎﻗد ﻣن ﺟﻬود اﻟﺗدرﯾب . 4
  .اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺳﺗﻣر . 5
  
  :ﻲواﻟﺗدرﯾﺑ ﻲﻓواﺋد اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔ
  :ﻌﺎﻣﻠﯾنﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠ. 1
  . ﻲزﯾﺎدة ﻣﻬﺎراﺗﻬم ﻓﻰ إدارة ﻣﺳﺎرﻫم اﻟوظﯾﻔ. أ
  .ﻣرؤوﺳﯾﻬم وﺑﯾن ﺑﯾﻧﻬم  يﺗﺻﺎل اﻹدار ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻ . ب
  .ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرات اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ. ج
  .ﺑﺎﻷﻣور اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻲزﯾﺎدة اﻟوﻋ. د
  . ﻫداف اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻷﻫداف اﻟﻔردﯾﺔﺑﯾن اﻷواﻟﻣواءﻣﺔ  اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﯾف. ه
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  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ. 2
  .ﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻣﻬﺎرات وﻗدرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻ. أ
  .زﯾﺎدة اﻟوﻻء ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ . ب
  .ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  ﻲﻓ ﻲﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺗدرج اﻟوظﯾﻔ. ج
  .ﺗﺻﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻻ . د
  .ﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻰ ﻧظم اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻔزﯾﺎدة اﻟ. ه
  
  :ﻲواﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗدرﯾﺑ ﻲﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﺧطوات اﻟرﺑط 
  :ﻲﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠ ﻲﺑﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔ ﻲﻟرﺑط اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗدرﯾﺑ ﺛﻣﺔ ﺧطوات ﺿرورﯾﺔ
  .ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ واﻟدﻗﺔ واﻟواﻗﻌﯾﺔ  ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟوظﺎﺋف ﻲﻋﺗﻣﺎد وﺻف وظﯾﻔا. 1
. (ﻲاﻟﺗﺧﺻﺻـ) ﻲواﻟﻔﻧـ ﻲاﻹﺷـراﻓ ﻪﺎﻧﺑﯾـﺑﺟ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـدرج اﻟـوظﯾﻔﻲﻘـوم ﯾ فﻟﻠوظـﺎﺋوﺟـود ﺳـﻠم . 2
  .ذﻟك ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗدرﯾب  ﻲ، ﺑﻣﺎ ﻓواﻟﺗرﻓﯾﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ أﺧر ﻲﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗرﻗ ﯾوﺿﺢ
ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﯾن اﻟـذﯾن ﯾﺷـﺎرﻛون ﺑﻧﺟـﺎح  يواﻟﻣﻌﻧـو  ﻲﺗﺷـﺟﯾﻌﯾﺔ ﺑﺷـﻘﯾﻪ اﻟﻣـﺎﻟاﻟﺣواﻓر اﻟﻧظﺎم  ﻋﺗﻣﺎدا. 3
  .اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔﻲ ﻓ
ﻠـﻰ طﻼع اﻟﻣﺗدرب ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻋاﺑﺷﻛل واﺿﺢ ودﻗﯾق و  ﻲاﻟﺗدرﯾﺑ ﺞﻣﺎﻧوﺿﻊ وﺻﯾﺎﻏﺔ أﻫداف اﻟﺑر . 4
  .ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻷﻧﺷطﺔ ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﻪ
  .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋﺎﺋدﻫﺎﻗﯾﺎس  وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ. 5
  .اﻟدﻋم اﻟﻛﺎﻣل ﻣن اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟوﺣدات اﻹدارﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ . 6
ﯾﻛﻠـف اﻟﺗـدرﯾب ﻣﺻـروﻓﺎت . ﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗـﻪاﺳـﺗﻌدادﻩ و اﺗﺣدﯾـد ﻗـدرات اﻟﻣﺗـدرب و  :اﻟﻘﺎﺑﻠﯾـﺔ ﻟﻠﺗـدرﯾب. 7
 ﻲﺗﻌﺎط ﻓﻲ ﺔورﻏﺑ م ﻗﺎﺑﻠﯾﺔﻬﻟدﯾ ﻓﻌﻼ ً ﺧﺗﯾﺎر اﻷﻓراد اﻟذﯾنا اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻲﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐ. ﻛﺑﯾرًا  ووﻗﺗﺎ ً
  :أى ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ .ﻲرﺋﯾﺳ ﻲاﻟﺗدرﯾب ﻛﻧﺷﺎط وظﯾﻔ
  .ﻲﺳﺗﻌداد اﻟﻧﻔﺳﺑﺎﻟذات واﻻ اﻟﺛﻘﺔ. أ     
  .اﻟﺟدﯾدةاﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻧظرﯾﺎت . ب    
  .ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ًاﺧرﯾن واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻵ ﯾشاﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎ. ج    
  .ﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟوظﯾﻔﻰا. د    
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  :ﻲدرﯾب ﺑﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔاﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﯾﺔ ﻟرﺑط اﻟﺗ
  :يﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻹﻋداد: أوﻻ ً
ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﺑـراﻣﺞ ﺗزوﯾـد  اﻟﻐـرضو . ﻟﺗﺣﺎﻗـﻪ ﺑﺎﻟﺧدﻣـﺔاﻋﻧد  دﯾداﻟﺟراﻣﺞ ﻹﻋداد اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟ
ﻣـﺎت إﻟـﻰ ﻣﻌﻠو  إﺿـﺎﻓﺔ .ﺗﺗﻧﺎﺳـب ﻣـﻊ وظﯾﻔﺗـﻪ اﻟﺟدﯾـدة ﻲاﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟدﯾد ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺗـ
أﺧﻼﻗﯾـﺎت اﻟﻌﻣـل وأﺳـس و ، ﻣﻌرﻓﺔ اﻟواﺟﺑـﺎت واﻟﺣﻘـوق اﻟوظﯾﻔﯾـﺔو  .ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘواﻧﯾن وﻟواﺋﺢ اﻟﺧدﻣﺔ
  .واﻟرؤﺳﺎءﻣل ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻬور واﻟزﻣﻼء اﻟﺗﻌﺎ
  :ﻲﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻹﺷراﻓ :ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
  :ات اﻹﺷراﻓﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘدر اﯾﻌد ﻟﻬذا اﻟﻣﺳﺗوى ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺳﺗﻬدف 
  .ﻠق ﺑﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻌﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺗ. 1
  .ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻧﯾﺔ  .2
  .ﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﺑﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ . 3
  :ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻹدارة اﻟوﺳطﻰ: ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
  :ﻲﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘدرات اﻟﺗاﯾﺔ ﺗﺳﺗﻬدف ﯾﻌد ﻟﻬذا اﻟﻣﺳﺗوى ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑ
  .ﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﻗﯾﺎدة اﻟﻌﻣل ﺑﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔﺗ. 1
ﺗﻣﻛــﻧﻬم ﻣــن اﻟﻌﻣــل ﻛﺣﻠﻘــﺔ وﺻــل ﻓﺎﻋﻠــﺔ ﻣــﺎ ﺑــﯾن ﻣﺳــﺗوى اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾــﺎ وﻣﺳــﺗوى اﻹدارة . 2
  .اﻹﺷراﻓﯾﺔ 
  :ﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎاﻟﺑراﻣﺞ ا: راﺑﻌﺎ ً
ﻟﻬــذا اﻟﻣﺳــﺗوى ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن  ﯾﻌــدو . ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻲﯾﻣﺛــل ﻫــذا اﻟﻣﺳــﺗوى ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺎر اﻟــوظﯾﻔ
ﺗﺳـﺗﻬدف ﺑﻧـﺎء اﻟﻘـدرات اﻟوظﯾﻔﯾـﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺗﻛـوﯾن اﻟﻘـدرات اﻟﺗـﻰ اﻟﺳﻣﻧﺎرات واﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
  .ﺑﺎﻷداء ﻣرﺗﺑﺔ اﻹﺣﺳﺎن ؤى اﻹدارﯾﺔ واﻟﺑﻠوغ ﺗﺷﻛﯾل اﻟر اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ و 
  
   :اﻟﺗوﺻﯾﺎت
ظـر اﻟﻘﯾـﺎدات ﻫﺗﻣﺎم ﺑﺑراﻣﺞ إﻋداد اﻟﻘﺎدة واﻟﺗرﻛﯾـز ﺑـﺄن ﺗﻛـون اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻹدارﯾـﺔ ﻓـﻰ ﻧاﻟﻣداوﻣﺔ واﻻ
  :اﻟﻌﻠﯾﺎ إدارة ﺣﺿﺎرة
ن ﺑ ــروح اﻟﻔرﯾ ــق، ﻣ ِؤ ْاﻟُﻣ ــ. ﺳــقﻣﺗاﻟﻌﻣــل اﻟﺟﻣــﺎﻋﻰ اﻟ ن ْﻣ ِؤ َﺗ ــدﻋم اﻟﻣﻧ ــﺎخ اﻟ ــذى ُﯾ ــو إدارة ﺗ ــوﻓر . 1
  . اﻟﻣﺗﻔﻬم ﺑطﺑﯾﻌﺔ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣل وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ . اﻟﻣﻠﺗزم ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
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ﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻓﺎﻟﻌﻼ. دور اﻟﻣﻌﻠـم وﻟـﯾس اﻟـرﺋﯾس ﺗﻠﻌـب. (msissoB) ﺳـﺔْرﯾ َﻣ َاﻟإدارة ﺗﺑﺗﻌـد ﻋـن . 2
ﻗـم ﻟﻠﻣﻌﻠـم وﻓـﻪ : اﻟﻘﺎﺋـل أطﺑﻘـًﺎ ﻟﻠﻣﺑـدﺣﺗـرام ﺄﺗﻰ اﻻوﯾـ. ﻣﺗﺑـﺎدلﺣﺗـرام ااﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣرؤوﺳـﯾن ﻋﻼﻗـﺔ 
    .“اﻟﻌﻠم رﺣم ﺑﯾن أﻫﻠﻪ” . ، ﻛﺎد اﻟﻣﻌﻠم أن ﯾﻛون رﺳوﻻ َﯾﻼﺟﺗﺑاﻟ
، ﯾﺛﯾـرون (sredael lanoitamrofsnarT)ل ل اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻌﻠﯾﺎ إﻟـﻰ ﻗـﺎدة ﺗﺣوﯾـﺣوﺗإدارة . 3
ﯾﺣرﻛـون وﯾﺷـﻛﻠون اﻟﺑﯾﺋـﺔ . ﯾﻛﺗﺷـﻔون أﺑطـﺎل اﻷداء. اﻟﻣﺑـدﻋﯾن ﺗﺑﻧـونﯾ، اﻟﺣﻣـﺎس ﺗـﺎﺑﻌﯾنﻓـﻰ اﻟ
  .اﻟﺗﻔوق واﻟﻧﺟﺎحﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾم واﻟﺣب واﻟﺗﻣﺎﺳك واﻟﺛﻘﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ داﺋرة ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ 
ﺗﻣﺎرس اﻟﺷورى وﺑﻧـﺎء  .ﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔﻔإدارة ﺗوﻓر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻓﺎة اﻟﺗﻰ ﺗﻘود إﻟﻰ اﻟ. 4
ﺗﺿـﯾف ء اﻟﻣﺗﺿـﺎرﺑﺔ ار أن اﻻ َ ﺑﻣﺑـدأ ﻋﻣـﻼ ً .واﻟﻌﻣـل يأﺧـﺗﻼف ﻓـﻰ اﻟـر ﺗﺷﺟﻊ اﻻ. ﻲاﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋ
  . ﻟﻠﺣﻘﺎﺋق ﻰﻣﻌﻧ




ﻓــﻰ ﺗﺄﻫﯾــل وﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻟﻌﻧﺻــر  ﻲﺣﺎوﻟــت ﻫــذﻩ اﻟورﻗــﺔ إﺑــراز أﻫﻣﯾــﺔ رﺑــط اﻟﺗــدرﯾب ﺑﺎﻟﻣﺳــﺎر اﻟــوظﯾﻔ
اﻟﻘـوى  ن أﻫﻣﯾـﺔ ﺗﺄﻫﯾـلﺈﺗﺗﻣﺛل ﻓﻰ اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻘﺎﻧﺔ ﻓـ( ﻲاﻟﻌوﻟﻣ) وﺑﻣﺎ أن ﺳﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. اﻟﺑﺷرى 
اﻟﺗــدرﯾب ﻣوﻗﻌــﻪ اﻟﻣﻣﯾــز ﺑــﯾن ﻣﻬــﺎم  ﺄﺧــذأن ﯾﻣــن ﻫــذﻩ اﻷﻫﻣﯾــﺔ و  .اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺗﻛــون أﻛﺛــر وﺿــوﺣﺎ ً
    .ووظﺎﺋف إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
  
  :ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﺳـودان .  ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺗـدرﯾب وأﺛرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻹدارﯾـﺔ: اﻟﻌـوضﻣﺣﻣـد ﻋﻣـر أﺣﻣـد . 1
 اﻟﺧرطـوم –ﻟﻺدارة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺗﺎﺳـﻊ ، اﻟﻌـدد اﻷول ، أﻛﺎدﯾﻣﯾـﺔ اﻟﺳـودان ﻟﻠﻌﻠـوم اﻹدارﯾـﺔ 
  .م 9991
ﻟﻠﻣـؤﺗﻣر ﻣﻘدﻣـﺔ ورﻗـﺔ ﻋﻣـل . ﺗﺄﻫﯾل وﺗدرﯾب اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷـرى : ﻣﺣﻰ اﻟدﯾن ﺻدﯾق ﻋﺑداﷲ . 2
 –ﻟﻺﺻـﻼح اﻹدارى  اﻟﻣﺟﻠـس اﻷﻋﻠـﻰم 1002/5/1 – 4/82اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺗرة ﻣن 
  .اﻟﺧرطوم  –وزارة اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﺗﻧﻣﯾــﺔ ﺗﺟرﺑــﺔ أﻛﺎدﯾﻣﯾــﺔ اﻟﺳـودان ﻟﻠﻌﻠـوم اﻹدارﯾــﺔ ﻓـﻰ ﻣﺟــﺎل  :ﻣﺣـﻰ اﻟــدﯾن ﺻــدﯾق ﻋﺑــداﷲ . 3
 .(ﺗﺟﺎرب وﺧﺑرات)ﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻰ إدارة ااﻻ  -ﺎرف ﺻاﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣ
  .م 8991 ﺑﯾروت. ﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ا
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 –ﺎرف ﺻﻓﻰ ﺗدرﯾب اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣاﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳوداﻧﯾﺔ : ﻣﺣﻰ اﻟدﯾن ﺻدﯾق ﻋﺑداﷲ. 4
  . م 2002اﻟﺧرطوم ﯾوﻧﯾو  –اﻟﺳوداﻧﻰ ﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف ااﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ  – اﻟﻌدد اﻷول
اﻟﻣؤﺗﻣر . ﻓﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن  ﻲاﻟﺗدرﯾب واﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔ: ﺣﻠﻣﻰ ﺣﺳﯾن اﻟﺣﻛﯾم. 5
 .م 3002/4/32-12اﻟﺷﺎرﻗﺔ  –ﺷﺎرات واﻟﺗدرﯾب اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻟﻺﺳﺗاﻟﻌرﺑﻰ 
واﻟﺗوظﯾــف اﻟﻔﻌــﺎل ﻟﻠﻣــوراد  ﻲﺑﺎﻟﻣﺳــﺎر اﻟﺗــدرﯾﺑ ﻲرﺑــط اﻟﻣﺳــﺎر اﻟ ــوظﯾﻔ: ﻧﺑﯾ ــل ﻋﺑــد اﻟــرؤوف. 6
اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻹدارة وﺗﻧﻣﯾـﺔ  ﺑﻛﺔﻟﻠﺷاﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر  ﻲﺟﺗﻣﺎع اﻹﻗﻠﯾﻣإﻟﻰ اﻻﻗدﻣت  ورﻗﺔ ﻋﻣل. اﻟﺑﺷرﯾﺔ
  .م 7002/21/3اﻟﯾﻣن  – (ﺻﻧﻌﺎء)اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
اﻟـﺗﻼزم ﺑـﯾن اﻟﺗرﻗﯾـﺎت واﻟﺗـدرﯾب )ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺗﻧﻣوﯾـﺔ وٕادارﯾـﺔ ﻣﻌﺎﺻـرة : ﻣﯾرﻏﻧﻰ ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣور. 7
  .م4102ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧرطوم . ﺗﺣﺎدى، واﻟﺣﻛم اﻻ ﺔﻣﻌﻬد دراﺳﺎت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ( اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻲﻓ
   . (د ت) اﻷردن. ﺣﺎﻻت إدارﯾﺔ . ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ  نوﺧﺳرت اﻟﺷرﻛﺔ أﺣﺳ: ﻋﺑد اﻟﺑﺎرى درة. 8
